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韓国におけるオンラインショッピング業界の海外市場進出のための価値連鎖分析
················································································· 韓  光 煕   ·········    １ 
オフショア･クリアリング･バンクの急展開から見る人民元の国際化                 
··················································································  甘  長 青   ·········   １3 
ドイツの会計基準の二段階エンフォースメントシステム 
― ドイツ財務報告エンフォースメントパネルと連邦金融サービス監督機構 ― 
             ··················································································  木 下 勝 一 ·········   25 
会計監査人の監査方法・監査結果に対する監査役等による相当性判断の現代的意義の検討 
··················································································  坂 根 純 輝 ··········   37 
対談に見る司馬遼太郎(4)  ― 5つの対談集のまとめ ― 
    ··················································································  全   彰 煥 ··········   49 
初期近代英語における動詞の命題補部 ― 特に現代英語において、動名詞補部はとるが不定詞 
補部はとらない動詞についての定量言語学的アプローチ ― 
··················································································  藤 内 響 子 ·········   63 
可視化からの知識探索－可視化は何をみえる化しているか？－ 
·················································································· 南    俊 朗 ·········   75 
芸術的逸脱を視覚化した楽譜を用いた学習手法の提案 
               ···············································  和 田  悌     湯 澤 泰 生 ·········   87 
■研究ノート 
産学連携実践型ゼミナール活動における社会人（基礎）力形成に向けての取り組み 
― ソーシャルメディアを利用した実践型ゼミナールへの試み ― 
··················································································  ⛅ ྜྷ ᾈ ᚿ ··········  97 
翻訳  「長崎原爆の青い目の語り部」  ― ポール コブレットのインタービュー ― 
·················································································· クリス ・ フリン ··········· 103 
スポ－ツ施設における指定管理者 
··················································································  桑 野 裕 文 ············ 109 
大隈言道研究 年譜編第Ⅲ部 
···················································································· 進 藤 康 子 ············ 128 
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